



                                          
 























































































































































1935（昭和 10）年 2 月 東京都に生まれる 
1954（昭和 29）年 4 月 東京大学文科Ⅰ類入学 
1959（昭和 34）年 9 月  外務公務員採用上級試験 
1960（昭和 35）年 3 月  東京大学法学部卒業 
 4 月  外務省入省 
 9 月 英国ケンブリッジ大学留学 
1962（昭和 37）年 6 月  在ユーゴスラビア大使館 
1963（昭和 38）年 7 月  通商産業省通商局通商政策課 
 8 月 （兼）通商産業省重工業局電子工業課 
1964（昭和 39）年 11 月  外務省国連局政治課 
1968（昭和 43）年 4 月 在国際連合代表部二等書記官 
1971（昭和 46）年 7 月  大蔵省主計局主計官補佐（主査） 
1973（昭和 48）年 7 月  外務省アジア局南東アジア第一課首席事務官 
1975（昭和 50）年 1 月  外務省国連局軍縮室長 
1976（昭和 51）年 8 月  在インドネシア大使館一等書記官 
1977（昭和 52）年 4 月    同       参事官 
1978（昭和 53）年 7 月  在スウェーデン大使館参事官 
（兼）在アイスランド大使館参事官 
1980（昭和 55）年 6 月  在インド大使館参事官 
1983（昭和 58）年 6 月  外務省大臣官房在外公館課長 
1985（昭和 60）年 2 月 国際協力事業団青年海外協力隊事務局長 
1987（昭和 62）年 8 月  在オーストリア特命全権大使 
1989（平成 元）年 11 月  外務省大臣官房付 
1990（平成 ２）年 1 月  国際協力事業団理事 
1992（平成 ４）年 5 月  在ナイジェリア特命全権大使 
1995（平成 ７）年 10 月  在アイルランド特命全権大使 
1999（平成 11）年 2 月  依願免本官 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































質 問 票 
 
１．1975（昭和 50）年 1 月に国連局軍縮室長に着任されます。着任の経緯や着任直後
の状況を、NPT 批准関係を中心にお話ください。  
 
２．1975（昭和 50）年 2 月から 4 月にかけて、自民党内で相次いで部会や説明会が開
催されます。自民党への説明やその際に行われた議論についてお話ください。 
 








５．1975（昭和 50）年 5 月には NPT の第 1 回再検討会議が行われます。会議への対
処方針はどのようなものでしたか。また日本は何を重視していたのでしょうか。
 




７．1975（昭和 50）年 9 月 22 日に来日した SALT の首席代表を務めていたジョンソ
ン大使が説明に訪れます。この訪日の経緯や意義についてお話ください。 
 
８．1975（昭和 50）年 9 月から 12 月にかけて臨時国会が行われていますが、この間





















































１．1975（昭和 50）年 1 月に国連局軍縮室長に着任されます。着任の経緯や着任直後










      宮沢大臣：総理は進めたい意向 
 
注記１ 
  省内議論（１月 前任野村室長からのブリーフ） 
  大臣・幹部間の協議：批准せざるを得ないで一致。 
   理由①署名から５年間国際的に見て放置できない（対日不信感） 
     ②日米安保で安全確保（NPT は Vital な条約ではない） 
     ③核燃料確保・核軍縮推進にプラス 
     ④フリーハンド論は実態のない見せ掛け 
  次官：もっと歯切れの良い説明理由はないの 





 宮澤喜一 外務大臣 
 東郷文彦 事務次官（→1975.8.15：佐藤正二） 
  有田圭輔 外務審議官 
   大川美雄 国連局長 
    大塚博比古 国連局参事官 
     小林智彦 政治課長 
      数原孝憲 軍縮室長 
       山田順三 軍縮室首席 




















































     1.31 安保調査会 
      2.5   中曽根派説明会 
    2.8   外交・安保・科技合同部会（1） 
   3.4   合同部会（2） 
    3.14  合同部会（3） 
    3.25  青嵐会（中尾栄一・中川一郎） 
   3.28  合同部会（4） 
    4.7   合同部会（5） 
      4.18  合同部会（6）宮沢訪米報告 
    4.23  政調国会提出決定・要望書採択・総務会保留（3 役協議） 





































































手帳（No.2）の 2 頁目より 
 2/21 桃井  
   
 points 
１．爆弾ではなくシステムだということ 
   
２．日本における核の問題 




(2) 日本からみて 対米不信（自民党リーダーの対キッシンジャー 
 ベトナム、インドシナ、通貨、石油       外交不信） 

























































② 批准尚早 1 年待てないか議論（核持込容認国内議論不十分・批准 3 条件未充足）に
対し 





































































1974.3     西独が NPT 批准 
1975.2     日 IAEA 保障措置予備交渉妥結 
      5.5-30 再検討会議・宣言案採択 












































































      5.6  衆本会議・趣意説明質疑 
    5.23 衆外務委・大臣提案理由説明 
   6.6  衆外務委（2）河上・土井（社）・正森（共） 
      6.17 衆外：参考人出席・対総理質疑残審議終了（衆外委延べ 34 時間） 
    6.18 衆外対総理質疑残し審議終了 
    6.19 次国会継続審議確定 
















  衆議院外務委員会（途中交代含む） 
   委員長：栗原祐幸 
   理事：石井一、鯨岡兵輔、小林正巳、水野清、毛利松平、河上民雄、正森成二 






































































































８．1975（昭和 50）年 9 月から 12 月にかけて臨時国会が行われていますが、この間






1975.11.1  各紙朝刊：三木・椎名会談 批准急ぐ 




































































      3.5  衆外委審議開始 
      4.6  衆外委打合わせ：未批准の問題点説明 
   4.23 衆外委（2）：総理出席質疑終了 
    4.27 衆外委採択：共産反対・付帯決議全党賛成 
    4.28 衆院本会議採択・参院送付 
   5.10 参本会議趣旨説明・質疑／参外委（1） 
      5.18 参外委（2） 
      5.21 参外委採択：共産反対・付帯決議全党賛成 
    5.24 参院本会議承認・国会閉幕 






































































      3.28 社会（外交・防衛委）賛成 






  河上民雄（社会党） 
  堂森芳夫（社会党） 
  正森成二（共産党） 
 その他の質問に立った主な野党委員 
  楢崎弥之助（社会党） 
  渡部一郎（公明党） 





























1975.1     日経：ユーラトム並みを 
      3     原産会議説明 
      11.1  各紙朝刊：三木・椎名会談 批准急ぐ 
      11.15 各紙：社会訪米団批准約束 




























数原 孝憲  (元アイルランド⼤使、元国連局軍縮室⻑) 
岩間 陽⼦  (政策研究⼤学院⼤学教授)  
武⽥ 悠    (神奈川⼤学⼈間科学部⾮常勤講師) 
⽩⿃ 潤⼀郎  (⽴教⼤学法学部助教) 
 
 
   
開 催 日： 2017 年 7 月 11 日 
開催場所： 政策研究大学院大学 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































             



















数原 孝憲  (元アイルランド⼤使、元国連局軍縮室⻑) 
岩間 陽⼦  (政策研究⼤学院⼤学教授)  
武⽥ 悠    (神奈川⼤学⼈間科学部⾮常勤講師) 
⽩⿃ 潤⼀郎  (⽴教⼤学法学部助教) 
 
 
   
開 催 日： 2017 年 9 月 14 日 
開催場所： 政策研究大学院大学 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































数原 孝憲  (元アイルランド⼤使、元国連局軍縮室⻑) 
岩間 陽⼦  (政策研究⼤学院⼤学教授)  
武⽥ 悠    (成蹊⼤学アジア太平洋研究センターポストドクター) 
⽩⿃ 潤⼀郎  (⽴教⼤学法学部助教) 
 
 
   
開 催 日： 2017 年 12 月 14 日 
開催場所： 政策研究大学院大学 
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